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从 2011 年开始，参与奶茶店的经营管理。2014 年独立运作一个饮品店。 
2015 年 6 月筹备加盟一个品牌饮品店，主营软冰淇淋和饮品。2015 年 9 月店
铺开业。 
公司名称 茶饮品牌加盟店 







店铺面积 12 平米 
投入资金 30 万元 
 
1.2 投资收益评价 
  投入分析                                                单位：万元 





加盟费 2.6 免 















收益分析                                                    单位：万元 





投资收益率 83.8% 投资收益率 93.3% 
 
1.3 财务分析：  
     以 9 月份为例 





项目 金额 备注 占比 
原材料费用 43845  45% 





员工薪酬 3000 1 个全职，2 个兼职 
水费 100  
电费 958 普通电和三相电总
电费 
垃圾费 30  
其他租金 500 仓库及员工住宿租
金 
品牌管理费 150 一年 1800，折合每
月 150 
总计 50583  
净利润 46851 48.1% 
 
 
净利润分析                                                单位：元 
月份 净利润 占比（净利润/总投资额） 
9 46851 15.6% 
10 18732 6.2% 
11 15418 5.1% 



















为核心，创造不同场景与体验的餐厅模式。Veryjoy 团队致力于简约美化 85 后、




















（2）90 后工薪族，特立独行，要求个性创意，工作年限 1-3 年，休闲消
费高频。经常外卖点餐，信任大众点评； 






























假设：一个快餐用户每次消费 15 元，一周来消费两次，一年就是 100 次左





一个餐厅用户每次消费 200 元，一月两次计算，全年 24 次，这个客户的年
价值就是 4800 元。 
把这张表刻在心里，我们就不敢轻视和忽略每一个进店用户了。因为他不是


























2.3 SWOT 分析 


































饮跨界服务。待未匠品牌获得一定的粉丝量和知名度，可拓展休闲餐饮 to C 到
to B 的新模式。 
三、团队成员  
 




























硕士 中南大学 负责 3 家店铺选址，独立设
计 2 家店铺 
线下门店选址、
设计 
 
 
 
